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Contexte 2 
Depuis 2003, outil de suivi des dégâts d’écorcements 
dans les plantations résineuses 
 
Pas de vue d’ensemble de la problématique ! 
 





Quantifier la pression des grands ongulés 






 Approche visuelle et quantitative 
 Mise au point d’indicateurs pertinents 
 
Principe 4 
Comparaison de 2 états 
 
  ENCLOS : densité contrôlée (pas animaux) 
 
  EXCLOS : densité « réelle » 
ENCLOS 
EXCLOS 
Protocole d’installation 5 
Caractéristiques 
Taille : 4,5 x 4,5 m 
Exclos : Piquet de couleur de 30 
cm de haut 
Enclos : Clôture de 2 m à mailles 
progressives 
Distant de 10 à 25 m 
Lieu d’implantation   Trouée 
• Conditions similaires 
• Régénération attendue 
2 m 
4,5 m 
10 - 25 m 
Récolte des données 6 





 Minimum 3 enclos-exclos par zone de référence 
 




Récolte des données 7 
Mesure sur la végétation ligneuse et non-ligneuse (2 m de rayon) 
 
 
 Présence/absence des espèces végétales 
 Hauteur de minimum 6 semis par essence  (+ distance et azimut au piquet 
central) 
 Densité de semis  
 Recouvrement des strates 
 Longueur (ronce, framboisier) 
 





 2 m 2 m 
Approche visuelle 
Indicateurs de l’équilibre forêt-faune 8 
Identifier des INDICATEURS qui traduisent la 









Test sur 2 zones « pilotes » 9 
 
2 zones de référence  























































Indicateurs pertinents ? 
  






















Espèces végétales indicatrices 11 
Chamerion angustifolium (L.) Holub 
 
Rubus idaeus L. 
 




Indicateurs immédiats et différés 12 
2 groupes d’indicateurs selon le laps de temps attendu 
avant de collecter les observations 
Mise en évidence rapide de la 
pression du gibier 
 
 




Robustesse (variations interannuelles moindres) 
 
 
Croissance de la régénération 
 
Temps de réponse moins intéressant 
Indicateurs immédiats et différés 13 
Indicateurs immédiats 
Richesse de la régénération 
Longueur du framboisier 
Indicateurs différés 
Recouvrement de la végétation 
Hauteur du hêtre 
Hauteur du bouleau 
Autres indicateurs possibles selon le milieu et la gestion 
sylvicole (chêne, callune, myrtille…) 
Densité de semis 
Longueur de la ronce 
Richesse de la végétation non-ligneuse 
14 
Pas d’influence après 6 ans 
Suivi du différentiel enclos moins exclos 
Faible densité 
Densité moyenne de semis des enclos 
moins celles des exclos 
15 
Différentiel important 
Suivi du différentiel enclos moins exclos 
Haute densité 
Faible densité 
Densité moyenne de semis des enclos 
moins celles des exclos 
16 Suivi du différentiel enclos moins exclos 
Haute densité 
Faible densité 
Hauteur moyenne du bouleau des enclos 
moins celles des exclos 
Indicateurs immédiats et différés 17 
Indicateurs immédiats 
Richesse de la régénération 
Longueur du framboisier 
Indicateurs différés 
Recouvrement de la végétation 
Hauteur du hêtre 
Hauteur du bouleau 
Densité de semis 
Longueur de la ronce 
Richesse de la végétation non-ligneuse 
DIMINUTION avec la pression du gibier 
 








































Recouvrement de la végétation basse 
 
Pour conclure… 19 
 Approche visuelle et didactique 
 Objectiver le dialogue entre les acteurs 
 Simple à mettre en place 
 Calcul d’indicateurs pour les confronter 
aux objectifs des gestionnaires 
 Suivi à court et moyen terme 
 Notice technique  
 Outil intéressant pour répondre aux 
engagements PEFC et FSC 
Merci pour votre attention ! 
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